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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  intervention  archéologique  a  permis  de  sonder  environ  8,24 %  (3 233 m2)  de
l’emprise d’un projet (39 720 m2), implanté sur la rive gauche d’un affluent du Cubry au
sud-ouest de la ville d’Épernay. Les dépôts colluviaux de la partie sondée de ce versant
ont  fait  l’objet  d’une  approche  géomorphologique  (A.  Gonnet)  dans  ce  secteur  de
contact entre la Brie champenoise et la Champagne crayeuse.
2 Sur  un  plan  archéologique,  ce  diagnostic  a  permis  d’y  détecter  des  structures  à
comblement  crayeux  induré  sur  la  partie  haute  du  terrain  parmi  lesquelles  on
dénombre vraisemblablement au moins une fosse cylindrique de type mésolithique. Le
profil  caractéristique de  l’une des  quatre  fosses  oblongues  reconnues  confirme une
technique  de  chasse  de  gros  gibier  documentée  au  cours  des  périodes  pré-  et
protohistorique  en  bordure  de  l’un  des  affluents  du  Cubry.  À  la  différence  des
structures  de  ce  type  détectées  sur  la  première  partie  du  lotissement  de  la  Pille
(Mentelé  2003),  ce  diagnostic  a  révélé  en  bas  du  versant  deux  trous  de  poteau
attribuables à une construction légère sans autres éléments datant que du charbon de
bois.
3 Deux structures livrant des indices de rubéfaction non datées et cinq tronçons de fossés
antérieurs au parcellaire en place au début du XIXe s. complètent les découvertes.
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